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Editorial
Actualmente, la investigación científica, además 
de generar conocimientos mediante estudios desa-
rrollados clínicamente o in vitro, debe colaborar en 
la formación académica de pregrado y posgrado. La 
investigación formativa, por tanto, ha tomado fuerza 
en la preparación de los estudiantes como profesio-
nales críticos, analíticos y creativos.
En esa medida, la Universidad Cooperativa de 
Colombia tiene como pilar fundamental en su misión 
el desarrollo investigativo, y para tal fin fomenta la 
creación de grupos de investigación apoyados en 
docentes calificados en cada área. Según los linea-
mientos más recientes sugeridos por Colciencias, se 
pretende que la actividad investigativa funcione a 
través de redes de conocimiento, al integrar el trabajo 
de los diferentes grupos o centros de investigación en 
trabajos multicéntricos. El producto de estas inves-
tigaciones, además de producir nuevo conocimiento 
y formación e investigación de estudiantes, fortalece 
alianzas estratégicas y unión de esfuerzos con la 
finalidad de crear un conocimiento más global con 
avances tecnológicos y clínicos de gran importancia.
Por su parte, los trabajos en redes incluyen la coope-
ración entre instituciones educativas, laboratorios y 
centros de atención para lograr un trabajo integral 
con resultados sostenibles. La integración proporciona 
tanto la posibilidad de trabajo interdisciplinario y 
eficiencia en el manejo de los recursos económicos, 
como la elaboración de protocolos en salud pública 
que mejoren la atención de la población.
Colciencias, como ente gubernamental, propor-
ciona financiación a redes ya construidas; sin embargo, 
grupos que apenas inician su proceso de consolidación 
pueden contar con recursos en los centros de apoyo 
de las universidades o en el sector privado.
El objetivo común de las universidades cuyo 
eje es la investigación es dar a conocer los trabajos 
realizados a través de la publicación de artículos en el 
ámbito nacional o internacional, y el fortalecimiento 
de las revistas propias, lo que genera un crecimiento 
recíproco para los grupos de investigación. 
Paola María Botero M.
Coordinadora Grupo de Investigación giom, 
Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Medellín
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M I S I Ó N
La Revista Nacional de Odontología de la Universidad Cooperativa 
de Colombia fortalece en la comunidad académica el espíritu de la 
investigación; es un instrumento que fomenta la cultura alrededor de 
ella y enaltece el quehacer científico de la Universidad Cooperativa de 
Colombia.
V I S I Ó N
La Revista Nacional de Odontología posicionará en el 2012 a las Facultades 
de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia y mediará 
su reconocimiento en el ámbito regional, nacional e internacional como 
una sola Facultad que promueve la investigación y la divulga, con la 
participación y el compromiso de toda la comunidad académica nacional.
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